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摘要
:
世 贸组织反倾销争端 中的评审标准是直接关系到成员在有关案件 中成败的关键 问
题
。
本文简述 了评审标准的 历 史发展
,























评 审标 准 (
s t a n dadr
o f er v i e w) 是什 么 ? 这
都是直接关系到有关成员申诉到争端解决机










































s u p e r 一 i n v e s t i g a t i v e a u t h o ir t y )
,
而这




































种重新评 审标 准 ( d














是否 IT C 的裁定是基于对所掌握
的信息的客观审查
,
以及… …是否 IT C 已经
充分地解释了自己的裁定
,
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A O A ) 的评审标准条款



































e v or n d o e t ir n e o f d e fe r e n c e















































































就第 17 .6 条与 《关于争端解决 规则与













该条是 D SU 第
1
.














第 17 .6 条 仅仅 适 用 于一 个 涵 盖协 议





a tt e sr )
的审查
,

































































事实评审标准 (第 1 7
.
6 (i ) 条 )
一 1 1一



























































































































































.2 法律解释标准 (第 17
.






关性 和法 律结果 的异议
。







































” ⑧ 。 但是
,
它是否真的会 大大限制


























美 日钢材案指出第一句与 D SU 第 .3 2 条紧
1 2一















质规则就体现在 《公约 》 第 31 和 32 条。
中
。




它肯定了 D SU 下对条 约解释 的习惯规则也
适用 于 A D A
。
第 二句假 设 了适 用 《公 约 》















就被视 为与 A D A 相 符合
。
所 以专家组有义务确定是否一项措施符 合
A D A 相关条款
,













特别 是 对第 1 条 的补 充
,


































第 17 .6 (i) 的措 辞似乎
有其矛盾之处
,


















如果按第 31 a( ) 条
所作的解释是意思含糊 时
, ”
















































































































































2 0 0 0 年 12 月的美韩钢材案专家组同样
是根据第 17
.
6 (i) 条规定按 照 《公约 》 规


































释了 A D A 的相关规定
,
并认定美 国商务部






































仍旧 以第 17 .6 条的评 审标准分析认定美 国
商务部的相关做法不属于基于对 A D A 有关
规定的可允许的解释
。
从 上述 裁定 可以 看 出
,
D SB 有权按 照










































<关于实施 19 9 4 年关 贸总协定第 6 条 的协

















而坚持适用 D SU 的规定
。
在 19 9 9 年 1 月的韩国酒类税收案L中
,
上诉机构称 《倾销与 反倾 销协议 》 第 17 .6
条仅仅适用反倾销领域
,




于 《 19 9 4 年关贸总协定 》 和所有其他涵 盖














按 D SU 第 n 条
,




















于根据 <关于实施 1 9 9 4 年关贸总协定第 6
条的协议 ) 或 <补贴与反补贴措施协议 > 第
5 部分解释争端 的宣言 》 ( 以下 简称 《宣
言》 指出 :


















DS U 可 以适用





那么 就遵循 D S U 第
一 14 一























” ⑧ ; 然后又引用相关案件 。
并指 出 D SU 第 n 条的 阐述 :
“
















辞并没有规定 在 S CM 第 5 部分的反补贴措
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⑥其他协议的争 端解 决条款 多简要规定 均适用 确T O
附件 2 的 D SU
,
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是 否有可 能继续或再度发生… …
” 。
L美 国在 调查 过程 中对 韩 国国内市场 销售 (当地销
售 ) 以国内市场销售之 日的普遍汇率从美元换算为韩元
,
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